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Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Tingkat Laju Inflasi Di Indonesia Tahun 1998.I-2005.IV”. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan data deret waktu (time series) Triwulan. Periode pengamatan mulai 
tahun 1998.I sampai dengan 2005.IV. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 
variabel yaitu Jumlah Uang Beredar, Kurs Tingkat Suku Bunga Deposito dan 
Total Nilai Ekspor terhadap Tingkat Laju Inflasi di Indonesia. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan 
menggunakan metode “Error Correction Model (ECM)”. Dimana Tingkat Laju 
Inflasi di Indonesia dijadikan variabel dependen atau variabel terikat. Sedangkan 
Jumlah Uang Beredar, Nilai Kurs Rupiah, Tingkat Suku Bunga Deposito dan 
Total Nilai Ekspor dijadikan variabel independen atau variabel bebas. 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa model analisis ECM 
menghasilkan model yang valid terhadap tingkat laju inflasi ditunjukkan dengan 
nilai ECT yang signifikan pada ? =0,01 dengan nilai koefisien regresi sebesar 
0,87567 sehingga dapat dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan uji asumsi klasik, untuk uji 
multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi tidak ditemukan masalah. 
Uji normalitas menunjukkan distribusi Ut normal, sedangkan dalam uji spesifikasi 
model dengan uji Ramsey Reset menunjukkan model yang digunakan linier. Dari 
hasil uji kebaikan model nilai Fhitung (63,49) lebih besar dari Ftabel(2,37) berarti 
Jumlah Uang Beredar, Nilai Kurs Rupiah, Tingkat Suku Bunga Deposito dan 
Total Nilai Ekspor berpengaruh terhadap Tingkat Laju Inflasi di Indonesia, 
sehingga model eksis. Untuk nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,964553 
menunjukkan bahwa sekitar 96,4553 % Tingkat Laju Inflasi di Indonesia 
dijelaskan oleh : Jumlah Uang Beredar, Nilai Kurs Rupiah, Tingkat Suku Bunga 
Deposito dan Total Nilai Ekspor, sedangkan sisanya 3,5447% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. Dari uji validitas pengaruh (Uji t) Jumlah Uang 
Beredar, Nilai Kurs Rupiah, Tingkat Suku Bunga Deposito dan Total Nilai Ekspor 
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